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The Conception of Social Aesthetics?A Theoretical Exploration
ABSTRACT
In this paper, I explore the aesthetic approach to the study of social phenomena. I
begin with an examination of recent articles on ‘social aesthetics’ which appeared in a
number of social and human science journals around the world. The examination shows
that Social Aesthetics attempts to grasp society’s aesthetic qualities, and does so by initially
describing situations of face-to-face social interactions. Social Aesthetics then moves on to
examine larger societies, and entails certain normative, ethical or utopian orientations.
With these characteristics in mind, I turn to the intellectual forerunners of Social
Aesthetics such as G. Simmel, W. Morris and S. Ishikawa, and its postmodern companions
such as ‘Oragnization Aesthetics’?A. Strati?, ‘Aesthetics of Atomosphere’?G. Böhme?and
‘Aisthetik’?W. Welsch?. Through this theoretical analysis, I try to show the depth and
width of the intellectual background of Social Aesthetics, and point to the theoretical
directions for its development..
Key Words : social aesthetics, society’s aesthetic qualities, social interaction
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